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THE BELT OF FORMING LAX RELATIONSHIP
THE CONSTRUCTION OF THE SYMBOISIS RESIDENCE TO SUBSUME ELDERLY PEOPLE
岩崎太一
Taichi IWASAKI
主査　赤松佳珠子　　　副査　岩佐明彦・北山恒　
法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻修士課程
　I suggest a residence to bring up the community which subsumes elderly people by utilizing the local 
resources in Oguchi-Nanashima Area, and bringing about a lax relationship among neighboring dwellers 
with resident. Triggered by everyday life and the daily working, I aim at going as device of space bringing 
about lax relationship among a great variety of people living in the city.
Key Words : Elderly people,Void, River, Shopping district, Open space of street
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